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Primul cuoânt 
Sau împlinit şaj>te ani de când, departe de toţi ai 
mei pe cari îi lăsasem pe linia frontului, şedeam îngân­
durat intr'o odăiţă din Nordul Moldovei, căutând să-mi 
aflu liniştea sufletului. Şi frământarea mea a fost atât de. 
puternică, în cât cu pumnii încleştaţi am ameninţat pe 
Dumnezeu, strigându-i că pe pământ îngăduia să crească 
nedreptatea- şi să sfe verse prea multe laeifimi. 
Afară era o vreme pâcloasă şi rece. începea să se 
întunece. 
Nu ştiu cât a ţinut frământarea mea; căci mi-a venit 
ca din senin şi dinspre Râ]slăriti un snop* de lumină puter­
nică], care a scăldat în valul său icoana din perete şi 
toată odăiţa a îmbrăcat-o în fire de beteală. Şi mi s'a părut 
că afară e lumină ca 'n faptul dimineţii. Se topiseră ne­
gurile ca de cuvânt. 
Şi snopul m'a îmbrăcat în lumina şi"căldura, lui şt 
„de undeva" am simţit că-mi vine atâta îmbărbătare şi 
graiuri nevăzute îmi vorbiau atât de prietenos, în cât am v 
căzut în genunchi şi plângând cu hohote am cerut iertare 
Celui A Tot Puternic, pe care-l blestemasem. 
* 
De-atunci am început să mă cunosc pe mine cât mai 
adânc şi lumea cât mai amănunţit. De-atunci am frământat 
scrisul celor mai răsăriţi pe acest tărâm; şi am isbutit să-
mi durez o icoană, ca îndreptar al vieţii. 
Şi 'n acesf timp ani avut o încercare mult mui dili­
re roasă. 
Se împlinesc acum- trei ani, de când a plecat spre 
sfânta Lumină copilul nostru Vintilă, un tânăr cuminte 
de 19 ani. 
Prin aceasta am dat cea mai mare jertfă ce o poate 
da un părinte. 
Şi-atunci m'am afundat din nou în cercetarea sufle­
tului meu, am tălmăcit şi mai adânc rândurile cărţilor, 
m'am aruncat în negurile Necunoscutului şi mi^am găsit 
p linişte — atât cât se poate găsi — numai din aceste-cerce­
tări ale ştiinţelor oculte. 
Scot această publicaţie cu gândul că voiu uşura şi al­
tora multe dureri sufleteşti; că voiu întări multe fire plă­
pânde, aşa cum m'am ^străduit să mă întăresc pe mine 
şi că voiu înlesni, acelora ce au credinţă, cercetarea la­
mei nevăzute. 
Sfinxul, fără să facă polemică cu cineva, va căuta să rupă 
pânza materialismului sălbatec şi goana după plăcerile 
trupului, care a cuprins atâta lume şi să aducă pe cei 
ce l-ar asculta la adevărul vieţii, ca s|ăj ne facem da to r i a , 
aşa cum o cere dreapta judecată şi cel mai mare dintre 
trimişi, Mântuitorul Crist.
 t 
Dimiirie Dimiu 
Martie 1924. 
„Fifi voi desăvârşiţi, după cum Tatăl vostru cel ceresc desăvârşit este" 
(Mateiu 5.48). 
Crezul ocultistului 
Omul este a lcătui t din : trup, as4ral şi suflet. 
1. Trupul este p a r t e a lui văzu tă şi t recă toare . 
' 2. Astralul este nevăzut . E l învjălue t rupu l ca un n o r 
des, a că ru i cu loare va r i ază d u p ă sen t imente şi pa t imi . 
Când se despa r t e de co rp — în vis şi în pu te rn i ce 
ce rce tă r i ocul te — el ia fo rma corpulu i . 
3. Sufletul — este tot nevăzut şl a lcă tueş te intel igenţa, 
p a r t e a m i n t a l ă a omului . 
F r â n t u r ă d in m a r e a Dumneze i re , îna in te de naş t e r ea 
şi kiupă moar tea ; omlului, el este Spirit şi să lăş lueş te în 
m a r e l e Necunoscut , u n d e se urcă tot m a i sus şi deci ev©-
luează, d u p ă pu t e r ea fapte lor c u r a t e ce le-a,făcut în vieaţa 
p ă m â n t e a s c ă . 
P e n t r u aceas tă evoluare , el se î n t r u p e a z ă de u en urnii-
l a t e or i — şi deci — noi aceşt ia d e a c u m — a m m a i 
t ră i t în alte t i m p u r i şi v o m m a i t r ă i încă. 
Această r even i re în vieaţa p l a n e t a r ă se n u m e ş t e in-
carnaţie. T o a t ă existenţa omulu i în l u m e a spir i te lor , p e 
P ă m â n t sau în a l tă p l a n e t ă este o veşn ică în lăn ţu i re . 
Acela ca re în a l tă i n c a r n a ţ i e a fost r ău , îş i i spăşeş te 
păca te le a c u m p r i n a m a r e sufer inţ i ; acela, c a r e e r ă u a-
acuma , le va i spăş i în v i i toarea vie ţu i re pămân tea scă , f ă ră 
a m a i socoti câ t suferă şi în lumea, sp i r i te lor . Dela legea 
aceasta a urmăritor — că re ia i se zice karma — nu sei 
a b a t e n imic din cele văzute şi nevăzute . 
D a r — a m ă n u n ţ i t — vom vorbi în numer i l e vi i toare . 
Ce este teozof ia 
i. 
Teozofia, este temeiul î nvă ţ ă tu r i l o r m o r a l e şi re l i ­
gioase şi t o tdeoda tă ş i al vieţii n o a s t r e sociale. ijEa c u p r i n d e 
pe l ângă aceas ta legile car i au închegat Unive r su l ; d â n d 
pu t in ţa , aceluia ca re le cunoaş te , ca să v ie ţuiască in t recut ' 
şi în vi i tor ş i să se ap rop i e astfel de Dumneze i r ea d in 
c a r e ne -am scobor î t cu toţii. 
Această î n v ă ţ ă t u r ă a fost p ă s t r a t ă în decursu l vea­
cur i lo r şi ca p r o b e o avem: 
1. In mii le de p e r g a m e n t e ce au fost scăpa te din fo­
cul bibliotecii d i n Alexandr ia . . , 
2. In luc ră r i l e sanscr i te , ca r i au d i spă ru t d in India , în 
t impu l domnie i lui Akbar , ce înce rcase să ia de la B r a h ­
m a n i textul or iginal al Veda-lelor, şi ca r i a c u m a sunt la 
b u n adăpos t . 
3. I n t rad i ţ i a ' c ă îin bibliotecile ascunse d in pivniţele 
mănăs t i r i l o r , cum ar fi acelea dela Kuen-luu, se găseşte 
m u l t e învă ţă tu r i . 
Nu-i da t însă or icui să p ă t r u n d ă aceste învă ţă tur i . 
D u p ă cum în vieaţa de toa te zilele u n b u n p i e t r a r n u 
poa te fi decât acela ce a r e b r a ţ u l vânjos ca să r idice cio­
canu l şi pu t in ţa de a sta în razele soare lu i toa tă ziua. to t 
astfel se cer anumi te predispozi ţ i i p e n t r u aceste cerce tăr i . 
Ele cer o fire, care , cu cât cercetează ma i mult , cu 
a*ât să fie m a i dornică de noi cercetări şi de ascultarea 
acestor adevăruri cu ra te , o r i de u n d e âr veni ele. i 
S t ăpân pe învă ţă tu ra dobândi tă , teozoful nici oda t ă 
n u respinge pu t in ţa de a ascul ta gra iu l luminei şi î m b r a c ă 
cu toa tă bunăvo in ţa de î n d r e p t a r e pe adversar i i c red in ­
ţe lor sale. 
Aceasta aduce cucernicia, pe ca re el o a r a t ă bă t r ân i ­
lo r albiţ i de suferinţe, t emple lo r r id ica te în cinstea Ce­
lui d e Sus, na tu re i ma ies toase şi necunoscu tu lu i care-î 
încon joară . 
Din complexul vieţii omeneş t i el î n m ă n u n c h i a z ă învă­
ţ ă t u r a ; din con t empla rea na tu re i el înva ţă smeren ia şi în 
r e t r age rea lui sufletească aşează o t r eap tă a scări i ce-L 
ajută să se 'na l te spre Sfânta Lumină . 
Adevăra tu l teozof n u şovăieşte nici oda tă şi nici nu 
atacă. 
El s tă de vo rbă cu p lugaru l r ăbdă to r , se a şează 
l ângă bedreagu l c i smarulu i , că lă toreş te cu mecan icu l p e 
locomotivă, cu barcag iu l pe va lur i le măre i , se ames tecă 
în jocul copilului şi d iscută cucern ic cu s ihas t ru l . 
Teozoful nu fuge de lume. Concen t r a r ea sa, izolarea 
lui de ceilalţi oamen i , el le îndep l ineş te în v r e m u r i iio-
t ă r î toa re . Din tot ce a cules şi a simţit , d in tot ce i s'a 
spus de că t re pu te r i le nevăzute , el va spune n u m a i ce se 
poa te p r icepe de că t re aceia ce-1 ascul tă cu a leasă sme­
renie. 
Unii , dor i to r i de a afla şt i inţa lui ca o s implă cu­
n o a ş t e r e — cer a m ă n u n t e l e cele. m a i delicate, ca şi c u m 
copilul care a - t e rmina t cele p a t r u clase p r i m a r e a r pu tea 
să t ă lmăcească u n text filozofic. Alţii cer să li se aducă, 
a r g u m e n t e cât m a i convingătoare , p e n t r u a-i face şi p e 
ei, f ă ră nevoia şi suferinţele uceniciei, dacă n u pă r t a ş i , cei 
pu ţ in î n d r u m a ţ i sp r e a l ta ru l teozofiei. D u p ă m i n e o a t a r e 
des t ă inu i re s 'ar a s e m ă n a cu desvel irea t rupu lu i f r u m o s 
şi n e p r i h ă n i t al unei fecioare în faţa pr iv i r i lo r senzua le 
a le mul ţ imei . 
Nici unu l d in t re tă inui tor i i acestor învă ţămin te n u 
va a r u n c a la î n t â m p l a r e ceeace a fost p ă s t r a t veacur i în­
de lunga te cu a tâ ta sfinţenie. 
Bi ida a r ă t a mul ţ imei n u m a i regulele de b u n ă p u r ­
tare . Cât desp re luc ru r i l e nevăzute , el le s p u n e a n u m a i 
ucenic i lor ap rop ia ţ i , şi ace laş fapt s'a pe t recu t şi cu Crist . 
Cei vorbăreţi îş i s t r ică ş i lor inşi-le şi ascul tă tor i lor . 
.„Cel ce-şi păzeş te gura, îşi păzeş te sufletul său", s p u n e a 
Solomon. Crist „a po runc i t o a m e n i l o r săi să n u spună, 
n i m ă n u i că el este Cris t" (Matei 16—19), i a r lcprosului , p e 
c a r e 1-a v indecat „n;u spune n i m ă n u i n imic" ( M a r c u 1. 44)., 
N u toa tă l umea p r icepe ta inele cele sfinte şi deci n u tren 
buesc desvălui te cu uşu r in ţ ă , p e n t r u a n u fi p r o f a n a t e d e 
c ă t r e neş t iu tor i sau îngânfa ţ i . O sabie ascii | i tă, în mâna-
aceluia ca re nu ştie s'o mâlnfuiască, aduce pe i re şi celui, 
c a r e o p o a r t ă şi celor d i n j u ru l său . 
Din toa tă î nvă ţ ă tu ra n u se poa te da la l u m i n ă decâ t 
o a n u m i t ă p a r t e şi a n u m e aceea ca re e necesa ră ini ţ ier i i 
ce lor dorn ic i de acest cult. Ceeace n u t r ebu ie scris, n u se 
sc r ie : m a i ales astăzi când a tâ ta ma te r i a l i sm şi r ă u t a t e 
s t ă p â n e ş t e P ă m â n t u l . 
Teozoful vorbeş te l impede ş i me tod ic şi, a tâ t cât 
s p u n e , e înţeles de acei ca r i îl ascul tă . E l n u se l a u d ă c u 
ceiace ştie şi nu spune că a învă ţa t destul. B u n ps i ­
holog, el este şi filozof, p ă t r u n d e n a t u r a , înţelege med i ­
c ina ; cunoaş te is tor ia p o p o a r e l o r ; i a r îna in tea de toa te 
este mora l . 
S t ă p â n al sugestiei, telepatiei şi ipnot i smulu i , el cu­
noaş t e sp i r i t i smul în toate a m ă n u n t e l e sale ş i se dezbracă 
de pa l imele omeneş t i , p e n t r u ca să m â n u i a s c ă m a g i a 
a lbă şi să p u n ă s tăvi lar celei negre . 
Aceia deci, car i sun t s t ăpân i ţ i de poftele t r u p u l u i s au 
ale vieţii p ă m â n t e ş t i ; aceia ca r i s înt p r e a înc reză to r i î n 
ceiace ştiu, şi ceiace văd ; aceia c a r e sunt i ron ic i ; aceia 
c a r i sun t a t r a ş i de afaceri le tă răbie i , de cântecul bacan te ­
lo r , de b ă n e t u l din sipete şi ca r i n u ş t iu ce e mi l a ; aceia 
car i c red că totul se s fâ rşeş te la m o r m â n t , n u p o t înţelege 
nici oda tă Ocul t i smul ; de oarece vieaţa p ă m â n t e a s c ă le 
î n c h i d e min tea şi sufletul în t r ' o î n tunecoasă ca rapace . 
I a r tu, cercetă tor , po rn i t s p r e af larea adevăru lu i şi 
f ăp tu i rea binelui , dacă te-ai ho tă r î t să pă t runz i tainele 
Necunoscu tu lu i , află c ă de-acum înainte trebuie să-ţi 
schimb vieaţa şi să fi cu totul u n altul. 
Cu cât vei fi m a i sobru la mâncare şi Ia plăcerile tru­
peşti, cu a tâ ta vei l uc r a m a i u ş o r cu creerul . 
Ca rnea p r e d i s p u n e la sângui r i şi senzual ism. P r i n 
ea i n t r o d u c e m în noi d in t r u p u l v r e u n u i semen din, alte_ 
daţi. ; 
Tutunul enervează şi p i ro t e ş t e imag ina ţ i a ; alcoolul^ 
lua t altfel decât ca med icamen t , î n tunecă cuge tarea şi 
îngreu iază t rupu l . 
Ţine-ţ i gura totdeauna curată; ca n u cumva gândur i l e 
bune , să-ţi fie inf luenţa te de r ămăş i ţ e l e m â n c ă r u r i l o r . 
(Va urma). 
M a g i a 
Magia este m â n u i r e a for ţe lor ocul te ale omulu i ş i 
ale N a t u r e i . , : '. • 
Mul tă v r e m e ea a fost socoti tă o î n c h i p u i r e de o m 
bolnav , şi p e n t r u că un i i s p u n e a u că ea s t ăpâneş t e meş ­
teşugul de a scoate ceva din nimic, s'a nă scu t şi ideia 
c u m că este o absurd i ta te . 
. E a în să e ştiinţa vechilor magi, a ace lora de car i î n ­
săş i rel igia c r e ş t i nă s p u n e că „dela R ă s ă r i t ven i se ră la 
I e rusa l im, z icând: U n d e este î m p ă r a t u l născu t al Iude i ­
l o r ? căci noi a m văzut s teaua lui în r ă s ă r i t şi venirăgm, 
să ne î n c h i n ă m lu i" (Mat. 2. 1—2)'. 
I n vechile imagini ma;gii sun t î m b r ă c a ţ i ca regi şi au 
şi nulmele aces to ra ; penffcru că ş t i inţa lor e r a o rega l i t a t e . 
Magia a fost t ă inu i t ă şi cunoscu tă n u m a i de cei 
ini ţ iaţ i . 
Subti lele ei adevărur i , t a in ica lor f rumuse ţe n u p u t e a 
fi în ţe lese de or ic ine, m a i ales că cei r ă i i-ar fi î n t r e b u i n ţ a t 
pu te r i l e ei fu lgeră toare cu g â n d p ă t i m a ş . 
Abrahaîm, Orfeu şi Z o r o a s t r u au fost mag i . î n v ă ţ ă ­
tu r i l e ei au fost s ăpa t e p e lespezi de p i a t r ă de că t r e 
E n o c h şi Tr i smegi s tu l ; Haldeeni i au mănu i t -o cu u ş u r i n ţ ă , 
i a r scr i i toru l la t in P l in ius dă citate d e s p r e uzul ei în epoca 
'jOimerică. Moisi o î m b r a c ă sub o f o r m ă deosebi tă , a lcă tu ind 
astfel Kabbala, pe ca re o lasă ca o m o ş t e n i r e p o p o r u l u i 
evreu. 
In mis te re le dela Eleus is şi T e b a era de a semenea 
magie . » 
Căci cei vechi e r a u ucenici i şi m a e ş t r i i că lduroş i ai 
ştiinţelor oculte, t e rminologie ca re c u p r i n d e cercetarea 
tuturor tainelor Necunoscutului. 
Magia nu poa te fi p o p u l a r i z a t ă şi p e n t r u faptul că 
ea este o i e r a r h i e şi ca a t a r e n 'a fost î nd rep t ă ţ i t ă b iser ica 
catol ică s'o persecute , b iser ică ca re ţine a şa de m u l t la 
i e r a rh i c . 
E v redn ic de amin t i t că, mag ia însăş i a avut de l u p t a t 
în con t r a eret ic i lor săi, ca r i au discredi ta t -o şi au voit să-i 
utilizeze forţele p e n t r u pa t imi le lor. 
Câţi n ' au voit să afle piatra filozofală, socot ind că se 
poa te dobând i , cum ai p u n e în că ldura unu i foc in tens o 
b u c a t ă de c ă r b u n e ca să capeţ i d i a m a n t u l ? Şi câţ i n ' a u 
u m b l a t d u p ă elixirul de a fi iubiţ i de or ic ine, sau ca î n 
v ica ţă să a ibă n u m a i p lăcer i? T o a t e aceste ispit ir i , c â n d 
loviau în legile cinsti te ale Dumneze i re i , au v ă t ă m a t însăş i 
ace lora car i l e : a u încercat . 
Omul , ca re p r i n sufer in ţă se oţeleşte şi capă tă recu le ­
gerea, a junge la sen ină ta te şi p r h j c u r ă ţ e n i a sufletului jdupăj 
î nde lunga te cerce tăr i , dobândeş t e şi cheile magie i . 
E a este de d o u ă feluri : 
Magie albă, c ând forţele ocul te sunt invocate şi mâ­
nui te p e n t r u binele o m u l u i şi magie neagră sau vrăjitorie', 
când p r i n ea se cau tă sat isfaceri le pă t imaşe . 
Prac t ic ien i i celei d in tă i se n u m i a u teurgişli. 
Ca regulă genera lă magia a lbă c u p r i n d e : 
1. Puterea voinţei a s u p r a întregei vieţi cosmice. 
Voinţa î n t ă r i t ă p r i n c red in ţă şi p r i n anumi t e m e t o d e 
poa t e n imici nevoile, op re ş t e vân tu l şi ploile şi face m i ­
n u n i ; căci a to tpu te rn ic ia ei m ă n u e ş t e spir i tele car i con­
duc fenomenele . 
N u zice oa re Mân tu i to ru l : „Cereţ i şi se va da v o u ă ; 
căuta ţ i şi veţi af la; ba te ţ i şi se va deschide? (Mat. 7—7)' 
•şi p r i n aceas ta nu s ta to rn iceş te El că vo in ţa este câ rmac iu l 
vieţii ? 
2. Îndeplinirea virtuţilor. Cine a t recut p r i n aceste 
înce rcă r i , va cunoaş te folosul p lan te lor , sensibi l i tatea, ş i 
graiul an imale lor , a m ă n u n ţ i m i l e f enomene lo r magnet ice 
şi e lectr ice, va ceti v ieaţa omjuliă de acum şi din t recut şi 
i n t r i în t emplu l magiei . 
Aicea maeş t r i i îl vo r învăţa prac t icea cea sfântă şi 
c u r a t ă a mis tere lor . 
Ceiace suntem, e rodul a ceiace am gândit (Buda-Karma). 
S f i n x u l 
Călă toru l , care t rece pe l â n g ă p i ramide le dela Gi-
zeh, îşi s imte sufletul p r i n s d e fiorii pust ie tă ţ i i sfinte, p e 
u n d e a tâ ta civilizaţie a înflori t o d i n i o a r ă şi d in u r m a că­
reia tradiţ i i le f lu tură înv iora te p â n ă la noi . 
ţ Drujmui m e r g e pe l a tu ra de r ă s ă r i t a u n u i p la tou, 
p â n ă ce r ă s a r e deoda tă Sfinxul. 
E u n n ă z d r ă v a n din v r e m e a ur iaş i lo r , p r iv ind senin 
şi nemişca t sp re soa re r ă s a r e şi pes te pus t iu l ce se în t inde 
d incolo de apa Nilului . 
Este tă ia t d in t r ' o s ingură buca t ă de grani t . Are 57 
me t r i l ung ime dela labele de d ina in te şi p â n ' la coadă , 
şi 20 de me t r i de creş te tu l capulu i şi p â n ă la piedestal . 
Nasul îi c zdreli t şi bă rb i a rup tă . Aceasta însă nu-i 
ş t i rbeş te n imic din m ă r e ţ i a cu care el s tăpâneş te singu­
ră ta tea , ca re c e rne în ju ru - i i a r ă ş i valur i d e n is ip . 
E p r o b a b i c ă r a s a roşie , oamen i i car i au t ră i t j>c 
P ă m â n t şi au avut o civilizaţie antedcluviană, s'au în­
china t d ragonulu i , şi din cauza spa imei pe care acesta 
le-a insuflat-o, să se ii născu t Sfinxul ca u n simbol. Are ca­
pul de om. co rpu l de taur , ghiare le de leu şi ar ipi le de 
Tultur. 
Mitul său se găseşte şi la por ţ i le Tebei , c ând p u n e 
fa imoasa î n t r e b a r e lui Oedip . 
Acestea cup r ind în sine şi cele p a t r u e lemente ale 
ştiinţei ocul te : p ă m â n t u l , apa, aerul şi focul şi car i se 
t r a d u c p r i n precepte le mlagiei, a tăcea, a îndrpsni, a şti 
şi a voi. 
Cum oâd Talmudiştii pe lisus 
% — 
Călă to r ind l i sus oda tă cu ucenicii săi sp re ho t a r e l e 
Iudeei , r ă t ăc i r ă d r u m u l în n iş te munţ i . D u p ă câtva t i m p 
d ă d u r ă de u n cioban, ce sta tolăni t la u m b r a unu i s icomor . 
Unu l d in t re ucenici îl r u g ă să le a ra t e c ă r a r ea . 
Ciobanul , f ă ră să se r idice şi fă ră s,ă le s p u n ă un cu- -
vânt , în t inse p ic iorul în direcţ ia ce t r ebu ia să ia drumeţ i i . 
Şi l i sus cu v ucen ic i i au porni t -o înainte . 
La o r ă s c r u c e ei în tâ lnesc o fată, ca re venia delà fân­
t â n ă cu ulciorul p l in cu a p ă pe umer i . 
Ucenici i î n t r e b a r ă şi pe fată, i â r aceasta, cu greuta tea 
pe umer i , p ă ş i îna in tea lor şi-i duse p â n ă la u n lumin iş , 
ide unde n u m a i pu tea fi î n c u r c ă t u r ă . 
— Invă ţă to ru le , zise P e t r e lui l i sus , ca re va fi pla ta 
acestei fete aşa d e h a r n i c ă şi bun(ă ? 
— E a va lua d e soţ pe c iobanul cel leneş , r ă s p u n s e 
l i sus . 
Şi f i indcă, ucenici i e r au m i r a ţ i de u n a ta re rfăspunsj, 
El adaogă : 
— Dator i a cea m a r e a unei femei este de a fi m a m ă ; 
şi, c ând ea m â n t u e ş t e p r in iubi rea sa. pe omul ca re o ia 
de soţie, ea e de d o u ă ori m a m ă ; căci şi soţul ş i copilul a u 
nevoie de ea. 
Orice sacrificiu făcut d in dragos te , m ă r e ş t e d ragos tea 
şi cine-şi m ă r e ş t e dragostea , îşi a d u n ă comor i în cer . 
Cine a r e u rech i de auzit , să audă . 
S p i r i t i s m u l 
Eusapia Paladino 
Acum vreo 76 de ani, în t r 'o local i ta te din Statele 
Uni t e ale Americei de Nord , s 'au auzit lovi tur i cur ioase 
în t r ' o locuinţă . Cerce tându-se p r i c ina lor şi ne găs indu-
se au to ru l , s'a' ajiuns la; eoancluzia că, ele aveau ca isvort 
pu t e r i necunoscu te , m a i ales că se îndes iau regula te sub 
inf luenţa oamen i lo r cu predispozi ţ i i speciale — atunc i ne­
l ă m u r i t e şi car i au fost numi ţ i p e n t r u aceasta medium 
(mij loci tor) . 
Cerce tă tor i i au început a lunc ia să se servească de 
măsu ţe , ca une le ce e r a u u ş o a r e tle p u r t a t şi m a i ales c £ r 
fiind ro tunde , se p u t e a u a n u m i t e p e r s o a n e aşeza în j u ru l 
lor , pe a căre i piafrte p l a n ă ţ i neau mâine le , a t inse u n a 
de alta. 
Şi m a s a — astfel —: a început să se mi ş t e d u p ă câ­
teva minu te , să umb le p r i n casă, să se i sb iască de mobi l e 
şi de pere ţ i şi în u r m a u n o r semne convenţ ionale , să dea 
comunică r i l e , pe car i a c u m a le cunoaş t e a tâ ta lume. 
Meklium-iile însă, c a r i aveau predispozi ţ ie specială p e n ­
t r u aceste comunică r i , c ă d e a u în transă — u n fel de s o m a ­
şi î n ca r e si tuaţie, vorb iau l u c r u r i m u l t m a i i m p o r t a n t e 
şi imiai ser ioase d e ciât p r i n iriasă, î n t r u cât îţn aceas tă 
s ta re a n o r m a l ă ei se î n ă l ţ a u p r i n as t ra lu l l o r — spre^ 
por ţ i l e îna l te ale Necunoscu tu lu i , atâLa cât le îngăduia, 
evoluţ ia şi p u t e r e a lor m o r a l ă . 
Şi a tunc i dornic i i s'aii apuca t ser ios de lucru , d â n d 
în felul acesta o în jgheba re spiritismului, care , d u p ă cele 
spuse m a i sus, n ' a r fi decât comunicarea cu spiritele prin 
ajutoare mecanice sau puterea medium-ului. 
Spir i t i smul a făcut n u m e r o ş i adepţ i , în f runtea că-
r o r a cel m a i p u t e r n i c apostol a fost Allan Kardec. D a r 
sp i r i t i smul a fost şi bârfi t , d in cauza f raudelor , pe cari-
le folosiau setoşii de glorie u ş o a r ă şi p e n t r u faptul că 
pozitivişti i cereau p r o b e evidente , aşa cum 1 le oferăi p rop r i i l e 
l o r me tode de cercetăr i . T i m p u l însă a , a d u s şi p r o b e ş i 
ele au fost aşa d e pu te rn ice , încâ t î!nsă-şi oameni i , de-
şti inţe le-au s tudiat şi îmbră ţ i şa t , cum au fost F l a m m a r i o n , 
Richet , Schiapare l l i şi L o m b r o s o . 
Vom începe cerce tarea lor p r i n exemplul a tâ t de 
vestit al med iu lu i E u s a p i a Pa lad ino . 
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Născu la 1854, când era în etate de 8 ani a avut d u ­
r e r e a ca să vadă pe tatăl său ucis de bandi ţ i . 
Mal t r a t a t ă de că t re o rudă , apoi a r u n c a t ă pe d r u ­
m u r i , ea a fost c rescută de n iş te s t ră in i bogaţ i din Neapole . 
Din copi lăr ie auzia lovi tur i în mobi le le de ca re se 
sprjjiriia. 
Exper ien ţe le , car i s 'au făcut p r i n a ju toru l ei, s u n t 
celebre. 
S'a luat o m a s ă de brad . 
D u p ă câteva clipe, au început lovituri le, apoi masa 
se ridica din partea Eusapiei, pu te rn ic . 
In tot t impul ea sta deopa r t e , s u p r a v e g h i a t ă cu a tenţ ie . 
D u p ă aceasta E u s a p i a s'a a p r o p i a t de masă , şi curn 
a şi at ins-o, m a s a s'a r id ica t foar te mul t în t r 'o pa r t e , 
î n c e r c â n d asistenţi i să apese pe p a r t e a r id ica tă , simţiaui 
o rez is tenţă pu te rn ică . 
Al tăda tă masa s'a ridicai în aer. 
Mediu sta deopar te , supravegh ia t cu aceiaş a tenţ ie , 
în t imp ce ceilalţi făceau lanţu l d e a s u p r a mesei . 
D u p ă câteva m i n u t e m a s a se înă l ţă p â n ă la 6 deci­
me t r i în sus, se clătin(ă ÎHi aer şi apoi se lăsă jos . 
In acest t imp E u s a p i a gemu, ia r faţa ei se mişca con­
vulsiv. 
In t impul exper ienţe i corpul Eusap ie i avea în p lus 
sau în m i n u s 10 k i log rame faţă de greuta tea ei ob işnu i tă . 
S'a aşezat în diferite pă r ţ i ale camere i bucă ţ i de car­
toane acoper i te cu o ma te r i e fosforescentă . Duplă-câ tva , 
t i m p o m â n ă nev'ăzută îşi lăsa s emnu l pe ca r ton . 
Mai m'ult încă, s 'au văzut d o u ă m â i n i în d r e p t u l 
fterestrei — ceiace exclude .ori şi ce subt i l i ta te de fraudă; 
a mediu lu i , căci o m â n ă şi-o avea ţ inu tă de că t re vecini . 
Altădată , Kusapia fiind in t ransă , scaunul pe ca re se 
afla s'a r idicat cu ea cm ţpt şi s 'au u rca t cu idcla sine puter© 
pe masă . D u p ă câtva t imp scaunul s'a scoborî t s ingur 
î m p r e u n ă cu Eusap ia , care con t inua să fie în t ransă . 
Unul d i n t r e asistenţi a r ă t ându - ş i «dorinţa ca să fie 
•mângâiat de un spiri t , ^simţi să ru ta Iu l u n o r buze nevăzute . 
La finele une i şedinţe s'au găsit, pe unu l din c a r t o a ­
nele cu subs t an ţ e fosforescente, obiectele ce e rau î,n bu­
z u n a r u l in te r io r al unui pa rdes iu aşezat pe un scaun de­
pa r t e de mediu. 
Fenomene le de p â n ă acum au fost văzute în i n h m e -
rec, Ele însă s'au î n t â m p l a t şi în pl ină lumină . 
Exper ien ţe le acestea au fost făcute în faţa unei asis­
tenţă aleasă, din care au făcut p a r t e profesor i i L o m b r o s o , 
Schiapare l l i şi Richet şi ca r i au con t ro la t şi dovedit că 
n 'a avut loc nici o înşe lăc iune a mediu lu i sau a altei 
pe r soane . 
Pes te câtva t imp experienţele cu E u s a p i a Pa l ad ino 
au r e începu i : 
Se aşeză în în tune r i c o fa r fu r ie .cu făină n u d e p a r t e 
de locul u n d e sta medjul , însă î n t r ' un loc al camer i i des-
pă r ţ i t p r i n t r ' o perdea . 
D u p ă câtva t imp se a p r i n s e l u m i n a şi se găsi făina 
a lcă tu ind o pas tă gelat inoasă, r ă s t u r n a t ă sub farfur ie ; 
i a r d u l a p u l cu ha ine din c a m e r ă începu siă se miş te dux 
loc şi să v ină spre asistenţi , u n d e p e n t r u cel ma i v iguros 
cont ro l E u s a p i a era cu p ic ioare le şi mâ ine le legate ş i 
ţ i nu tă de cei de faţă. 
Mai târziu, E u s a p i a fiind >.faţă, u n clopoţel de p e u n 
scaun, căzu jos şi începu să sune s ingur ; i a r l a m p a elec­
t r ică se ap r in se şi se st inse de m a i urui te ori , fără ca să 
se audă zgomotul î n t r e rupă to ru lu i . 
E de no ta t că, a tunc ia când l a m p a se a p r i n d e a şi se 
st ingea, arăt iătorul de la m â n a Eustipiei , se mişca încet 
în m â n a celor ce o ţ ineau . \ 
In t r ' o s ea ră Un ch ip d e ojni se văzu r ezemându-se d e 
u m ă r u l unui asistent, i a r a l t ăda tă o m a n d o l i n ă veni — 
aşa d in senin — şi cân tă singluriclă. 
E u s a p i a a p rovoca t şi apar i ţ i i de fantome. 
„ E r a m la Genua, scrie L o m b r o s o , în 1852. când în 
semiobscur i t a t ea cameri i . l u m i n a t ă în roşu , văzui desl ipin-
du-se d in p . ^ silueta m a m e i mele . care era m o a r t ă . 
Ea făcu încon ju ru l mesei , a junse la m i n e şi îmi surâse . 
D u p ă rugămin t ea mea, ea mai încon ju ră oda tă m a s a 
şi apoi d i spă ru . 
In timpiul acesta Eu.sapia e ra ţ inu tă de doi asistenţi^ 
Mama ma i a p ă r u încă, m a i pu ţ in clar, da r I r imi ţân-
du-mi s ă ru t ă r i şi vo rb indu-mi în alte opt şedin ţe din 
1906 şi 1907".
 / 
Vom con t inua cu poves t i rea fenomenelor , r ă m â n â n d 
ca în jurm-ă să d ă m şl expl icarea lor necesa ră . 
„Cumpăneşte calea, pe care calcă piciorul" (Probele lui Solomon 4.26). 
Chiromanfia 
i 
P o p o a r e l e vechi s a u încerca t să explice în tâmplăr i l e 
vieţii d u p ă liniile cur ioase ce se află în p a l m a fiecărui 
o m ; i a r c red in ţa în aceste expl icăr i a fost aşa de pu­
ternică, încât a dobând i t mul ţ i pa r t i zan i , silind autor i tă ­
ţile t impului , car i vedeau cu s p a i m ă or ice inovaţii în 
şt i inţă, să s u p u n ă la casne şi pe tâlcui tori i l inii lor şi pe 
acei car i p r i m i a u tă lmăci r i le . 
Această cet ire în p a l m ă se n u m e ş t e chiromanjie. 
Clasificându-se liniile, s'a dovedi t că, ele sunt spe­
ciale f iecărui o m şi, dacă în une le pr iv in ţe adevăru l cetit 
e d u r e r o s p e n t r u prez in te , n u m a i pu ţ in e adevă ra t că u n 
intel igent şi cinsti t t â lmac iu poa te cunoaş t e şi vi i torul 
cuiva. 
Poa t e n ' a r t r ebu i să ş t im ce ne aduce ziua de m â i n e ; 
căci firile s labe se vor încovoia şi ma i mul t în faţa une i 
prez icer i de amărăc iun i . Da to r i a n o a s t r ă însă, de a lupta 
în con t ra t u tu ro r pr imejdi i lor , a r u ş u r a aflarea celor ce 
he ţ in calea? ptutânld astfel să aju;t!ăim înfăp tu i rea ce­
lor b u n e şi să ocolim' pe cele rele. Dacă unii au pu te rea 
de a ceti gândurilfe cuiva, p e n t r u ce n ' a r înlesni şi m â n a 
aceas tă cal i tate şi de a; imagaz ina în liniile lor t recutul şi 
v i i torul cuiva, ma i ales că, feţei îi p u t e m p u n e o mască , pe 
când liniile pa lmei r ă m â n aceleaşi.'? 
De altfel chiromari ţ ia , ca să a ibe rezul ta te ser ioase, 
t r ebu ie un i t ă cu cercetarea scrisului şi dacă se poa te 
şi cu a t r ă să tu r i l o r feţii. x 
Vom a r ă t a m a i jos, ser ioasele ca rac te r i ză r i generale , 
î n t r u cât expl icăr i le a m ă n u n ţ i t e nu se pot da de cât în 
ce rce ta rea a p a r t e a fiecărei pa lme . 
1. Degetul cel mare r ep rez in t ă r a n g u l înalt , î n t rucâ t 
n u m a i omul şi m a i m u ţ e l e îl au. 
Cu cât este ma i m a r e , cu a tâ ta omul este condus m a i 
mul t de sensibi l i ta te şi m a i pu ţ in de judecată . 
Falanga de lângă unghie, n i i c ă=s l ăb i c iune t rupească 
şi m o r a l ă ; când e m a i m a r e decât cea a l ă t u r a t ă = o m u l 
este a supr i to r . 
Falanga a doua r c d u s ă = p u ţ i n ă de şlep tăciune. 
2. Arătătorul r ep rez in t ă s i tuaţ ie şi no roc . 
Falanga întâia — l u n g ă = î n d e n m spre chest iuni le re ­
ligioase. 
Falanga întâia — s c u r l ă = p o r n i r e sp r e scepticism şi 
necred in ţă . 
Falanga^ a doua— l u n g ă = a m b i ţ i e . 
Falanga a doua — s c u r l ă = l i p s ă de energie. 
Falanga a treia — l u n g ă = d o r i n ţ ă de s tăpâni re . 
Falanga a treia — s c u r t ă = b l a z a r e . 
3. Mijlociul r ep rez in t ă mar i l e î n t â m p l ă r i în vieaţă. 
Falanga întâia — lungă= t r i s t e ţ e , în ţe lepciune. 
Falanga întâia — s c u r t ă = r e s e m n a r e . 
Falanga a doua — l u n g ă = a p l e c a r e sp re ştiinţele po­
zitive. 
Falanga -a doua — s c u r l ă = n c î n c r e d e r e . 
Falanga a treia — l u n g ă = s g â r c e n i e . 
f Falanga a treia — s c u r t ă = o r i economie, or i risipjă. 
4. Inelarul, r ep rez in tă gustul p e n t r u a r t ă şi f rumos. 
Falanga întâia — l u n g ă = d r a g o s t e p e n t r u ar te , p r e ­
dispoziţ i i la s ingură ta te . 
Falanga întâia — s c u r t ă = p u r t a r e s implă . , 
Falanga a doua — l u n g ă = l o g i c ă în vieaţă, talent, or i­
g inal , d o r i n ţ a de a a junge p r i n m u n c ă . 
Falanga a doua — scu r t ă=nevo ln i c i e . 
Falanga a treia — l u n g ă = v a n i t a t e . 
Falanga a treia — s c u r t ă = n e s u c c e s . 
5. Degetul cel mic r ep rez in tă 'sociabilitatea. 
Falanga întâia — l u n g ă = i u b i r e a de şti inţă, elocvenţă. 
Falanga întâia — scurtă—lene intelectuală . 
Falanga a doua — l u n g ă = m e ş t e ş u g , comerţ . 
Falanga a doua — s c u r t ă = c i n s t e . 
Falanga a treia — lungă==viclenie. 
Falanga a treia — s c u r t ă = b u n ă t a t e p â n ă la pros t ie . 
(Va u r m ă ) . 
Manifestările telepatice ale muribunzilor 
P r i n telepatie se înţelege înş t i in ţ a rea p r i n t r ' o a n u m i t ă * 
senzaţ ie a unu i fapt ca re se pe t rece la o d i s tan ţă oa reca re . 
E x e m p l e de a t a r e n a t u r ă se găsesc în vieaţa n o a s t r ă 
zi lnică. Ocupaţ i i le îiisjă (multiple, ca r i ne t â r ă s c în vâr te ju l 
l o r şi faptul că aCeste cercetăr i n ' au dobând i t încă aten­
ţia cuvenită , fac ca fenomenele să t r eacă ca ceva obişnui t . 
Mult ipl ici tatea lor face ca să fie a r ă t a t e în t r 'o anu­
m i t ă o rd ine . 
Vom a r ă t a a c u m a manifestări telepatice ale muri­
bunzilor. . 1 •' • 
Alphonse Berget, doc tor în şt i inţe şi p r e p a r a t o r la 
L a b o r a t o r u l de fizică al Sorbonei , a comunica t lui Camil le 
F l a m m a r i o n , u r m ă t o r u l f enomen î n t â m p l a t în familia sa. 
„Mama — povesteş te Berget —., avea ca p r i e t enă de 
copi lă r ie — pe o fată, Amelia M , n e p o a t a u n u i colonel,, 
o a r b ă din naş te re , şi cu ca re ea deseor i cânta . Când A- . 
mel ia s'a făcut m a r e , a i n t r a t în t r 'o m ă n ă s t i r e din S t ras -
burg , unde s'a călugări t . La început cele d o u ă p r i e t ene şi-
au scris m a i des ; cu v r e m e a însă, co r e sponden ţ a s'a r ă ­
r i t şi apoi — cum se î n t â m p l ă de-obiceiu — a înceta t cu 
totul . 
î n t r ' o zi m a m a , pe când iritra în salon, scoase u n 
ţ ipă t p u t e r n i c şi căzu jos, s p u n â n d : 
E grozav! A m u r i t Amelia. Am auzit-o ch ia r a c u m 
cân tând , a şa cum cân tă u n o m care se st inge din vieaţă. 
Şi m a m a leş ină. 
D u p ă o j u m ă t a t e de oră , o te legramă t r imisă de su­
p e r i o a r a mânăs t i r e i , le a n u n ţ ă că Amelia e pe pa tu l de 
m o a r t e . 
Bunicul m e u d ă d u fuga la gară , săr i în t ren şi când. 
a junse, află că pr ie tena din copi lăr ie a mamei se st insese 
la o ra trei, exact a tuncea când manila a avut criza de nervi . 
F a p t u l mi-a fost povest i t de m a m a , de bun ica mea , de 
ta tă l meii şi de alte rude , ca r i au fjost m a r t o r i ocu la r i a i 
acestei î n t â m p l ă r i " . 
Nulmele lui A. Bcrget este o ga ran ţ i e dc adevă r în a -
ceasta . I Va u r m a ) 
M I Ş C A R E A O C U L T Ă 
Ca organizări de cercetări oculte în ţ a r ă la noi, avem: 
Cercul teozofic Frăţia din Bucureşt i . 
Alcătuit acum trei ani , el a dus o activitate rodnică, , 
ţ inându-ş i şedinţe le cu m u l t ă regular i ta te şi că ldură în ca­
sele unora din membr i i săi. 
P rez iden ta Cercului e d-şoara F a n y Seculici, Calea 
Doroban ţ i l o r 4, Bucureş t i , iar agentul prezidenţ ia l , ca re 
face legă tura cu Adyar este d-nul E. F. D. Ber l r am-P loeş t i . 
P â n ă dăunăz i Cercul dep indea de Secre ta r i a tu l gene­
ral din Franiţa. Acuim>\însă a re legiătura d i rec tă cu isvorul 
luminei teozofice — Adya r ( Ind ia ) . 
M e m b r u al Cercului poa te fi or icine, în u r m a reco-
m a n d ă r e i a do i mejmbri. Minori i pot fi in t roduş i de că t r e 
păr in ţ i i lor. 
Cercul e c o n d u s de u n b iu rou , a r e un început de b i ­
bliotecă, i a r cotizaţia a n u a l ă c de 100 lei. 
Grupur i teozofice ma i sunt la T u r d a , Chiş inău , Si­
na ia şi alte cen t re d in ta ră . ' 
Spre a fi m e m b r u nu se cere de cât a d e r a r e a la sco­
pul cercului , adică frăţia universală fără deosebi re de 
rasă , crez şi sex. 
Cercul desvol tă studiul rel igi i lor c o m p a r a t e , al filozo­
fiei şi ş l i inţei — şi cau tă ce rce ta rea legilor necunoscu te 
ale firii şi pu te r i le încă nedesvol ta te în om. 
Ca cercetări spiritiste c u n o a ş t e m : 
Exper ien ţe le car i se fac în casa Di-nci E. Pc t rescu —t 
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